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Dedikasi ini pun takkan memuaskan inginku, 
Untuk hanturkan sembah sedalam kalbu, 
Adapun kusembahkan syukur padaMu Ya Allah…. 
Untuk Nama, Harta, Ilmu, dan Keluarga Yang Mencinta 
Dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillah.. 
Pilihan dan kesempatan, 
Yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri, 
Semuanya akan lebih bererti apabila dihayati…… 
 
Buat Ayah dan Mama 
Md Baharudin bin Ahmad dan Norazian binti Puteh 
“Untuk selama ini yang senantiasa memahami, 
Untuk selama ini yang senantiasa di sisi, 
Untuk selama ini yang senantiasa merestui, 
Untuk Cinta Yang Tak Akan Pernah Mati.” 
 
Buat Keluargaku Tercinta 
“Tiap-tiap kita tercipta untuk bersama, 
Manis dan cerah suasana kita masih bersama, 
Pahit dan gelap senjakala kita masih terus bersama, 
Itulah kita…tercipta untuk setia.” 
 
Serta 
Buat Kenalan dan Juga Peneman 
“Walaupun kalian bukan kekasih, 
Namun bukan sekadar teman biasa, 
Hadirnya kalian membawa sinar, 






 Alhamdulillah…Syukur saya pada Ilahi keran dengan izinNya dan limpah 
kurniaNya dapat juga saya menyempurnakan laporan lengkap Disertasi Sarjana Sains 
(Pembangunan Sumber Manusia) yang bertajuk “Kesan Penghargaan Kendiri 
Sebagai Moderator Ke Atas Hubungan Antara Kesedaran Keselamatan dan Iklim 
Keselamatan). Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 
kedua-dua ibu bapa saya (Md Baharudin Bin Ahmad dan Norazian Binti Puteh) yang 
sentiasa menyokong, membantu dan memberi semangat yang jitu kepada saya 
sepanjang menyiapkan kajian ini. Tanpa mereka, siapalah saya di dunia ini. 
 
 
 Jutaan terima kasih dan penghargaan kepada penyelia saya (Dr. Shah Rollah 
Bin Abdul Wahab) dan penilai saya (Dr. Norashikin Binti Mahmud dan Dr. Khairiah 
Binti Soehod) kerana sudi meluangkan masa dan tenaga bertungkus lumus 
membantu saya dalam menyempurnakan laporan disertasi ini sehingga ke tahap yang 
memberangsangkan. Segala jasa dan pengorbanan kalian tidak termampu saya 
membalasnya. Hanya Tuhan sahaja yang bisa menghadiahkan kalian ganjaran yang 
sepatutnya atas segala perkongsian dan bantuan kalian. Selain itu, terima kasih juga 
saya rakamkan kepada pekerja-pekerja di Kilang PERODUA Rawang yang sudi 
membantu saya dalam menyumbangkan maklumat dan idea bagi menyiapkan 
laporan disertasi ini. Tanpa kerjasama daripada mereka belum tentu saya dapat 
melengkapkan laporan disertasi ini dengan sempurna dan mencapai objektif-objektif 
yang dikehendaki. Di samping itu juga, terima kasih kepada semua yang terlibat 
sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu sedikit sebanyak 
memberi maklumat dan berkongsi pendapat dalam menyiapkan laporan disertasi ini. 
Akhir kata ribuan kemaafan kepada semua pihak andai kata ada tersalah kata dan 














Masalah keselamatan perlu diberi perhatian melihat kepada kadar 
kemalangan pekerja yang meningkat. Oleh hal yang demikian, adalah menjadi satu 
keperluan untuk memfokuskan masalah keselamatan dalam kalangan pekerja itu 
sendiri dari segi penghargaan kendiri, kesedaran keselamatan dan iklim keselamatan. 
Faktor-faktor ini adalah penting kerana ia berkait langsung dengan pekerja. Walau 
bagaimanapun, kajian-kajian lepas menekankan isu-isu keselamatan tanpa 
mempertimbangkan penghargaan kendiri sebagai suatu aspek psikologi. Matlamat 
utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti kesan penghargaan kendiri dalam 
menyederhanakan hubungan antara kesedaran keselamatan dan iklim keselamatan. 
Dalam kajian kuantitatif ini, borang soal selidik telah digunakan untuk mengumpul 
data yang mana berfokuskan kesedaran keselamatan, iklim keselamatan dan 
penghargaan kendiri. Seramai 256 orang pekerja dalam kalangan operator di 
Bahagian Percantuman, Kilang PERODUA Rawang telah dipilih untuk terlibat 
dalam kajian ini. Statistik deskriptif (frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai) dan 
statistik inferensi (regresi linear mudah dan regresi berhierarki) telah digunakan 
untuk menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesedaran 
keselamatan dalam kalangan pekerja adalah pada tahap yang tinggi manakala iklim 
keselamatan berada pada tahap sederhana. Selain itu, dapatan kajian membuktikan 
bahawa terdapat kesan kesedaran keselamatan yang signifikan terhadap iklim 
keselamatan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kesan penghargaan kendiri 
menyederhanakan hubungan antara kesedaran keselamatan dan iklim keselamatan. 
Berdasarkan dapatan kajian, bahagian keselamatan dicadangkan untuk melibatkan 
pekerja dari bahagian psikologi bagi menangani isu keselamatan. Selain itu, latihan 
keselamatan biasanya diberikan sebagai amalan umum dan kajian ini mencadangkan 













Safety problem needs to be highlighted as the accident rate among employees 
is increasing. Thus, there is a need to focus on safety problem among the employees 
themselves in terms of self-esteem, safety awareness and safety climate. These 
factors are important as they are directly to the employees. However, previous 
research has addressed the issues of safety without considering self-esteem as a 
psychological aspect. The main purpose of research is to identify the effect of self-
esteem in moderating the relationship between safety awareness and safety climate. 
In this quantitative study, a set of questionnaire focusing on safety awareness, safety 
climate, and self-esteem was used to collect data. 256 employees among the 
operators at the body assembly section of PERODUA, Rawang Manufacturing Plant 
were selected to participate in the study. Descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (simple linear 
regression and multiple regressions) were used to analyse the data. The findings 
showed that safety awareness among the employees was at a high level while the 
safety climate was at moderate level. Besides that, the research findings proved that 
there was a significant effect of safety awareness on safety climate. The findings also 
showed that the effect of self-esteem moderated the relationship between safety 
awareness and safety climate. Based on the results, it is recommended that the safety 
department include the staff from the psychology department to address safety 
issues. Besides that, safety training has always been given as a generalised practice 
and this study proposes that safety training should be geared towards job 
specifications. 
 
 
 
 
 
 
 
